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La resistencia a los antimicrobianos es un problema que afecta a la 
población mundial. La OMS es quien crea el concepto de «Una Salud», 
entendiendo que el problema debía afrontarse de forma conjunta 
entre los tres sectores involucrados con el uso de los antimicrobianos, 
estos son la salud humana, la sanidad animal y la medioambiental. Es 
por ello que la OMS hace partícipe tanto a la OIE como a la FAO para 
unirse en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, desde 
sus lugares de injerencia. En el año 2015, estas tres organizaciones 
lanzan los Planes de Acción Nacional (PAN) invitando a los países 
miembro a adoptarlos. Como generalidad, podemos afirmar que la 
mayoría de los países poseen normativa referente al registro y/o uso 
de medicamentos de uso veterinario. Pero no todos poseen una 
normativa específica que aborde el tema de la resistencia a los 
antimicrobianos, mucho menos con un enfoque más amplio en el que 
estén contemplados la sanidad animal y la salud humana. Para el caso 
particular de la Argentina, en el año 2015 se firma una resolución en 
conjunto entre el Ministerio de Salud y el de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, en la cual se crea la Estrategia Argentina para el Control de la 
Resistencia a los Antimicrobianos. En ella también se crea una 
comisión a cargo de generar, evaluar y hacer un seguimiento de las 




ministerios. Esta comisión, denominada Comisión Nacional para el 
Control de la Resistencia a los Antimicrobianos (CoNaCRA) está 
integrada por distintos actores. Siguiendo el lineamiento de la 
resolución bi-ministerial, SENASA crea el Programa de Vigilancia de la 
Resistencia en Animales de Consumo. Quien coordina dicho 
programa es la Dirección de Productos Veterinarios, dado que es el 
área responsable del registro de los antimicrobianos y dictar las 
normativas referentes a su uso. 
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